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A Summary of Laws for Car Window Tint in Three 
Countries: US, UK and Japan 
Kohei Matsumura1, Ritsumeikan University 
In this paper, we summarize car window tint legislation in three countries: US, UK and Japan. 
The legislation itself is for keeping drivers sight and avoiding car accidents, however, it differs 
among countries and states. We reviewed provisions of the car window tint legislation and 
summarized them in the paper. This may help readers’ understanding of related laws to develop 
a novel in-car devices especially the devices attaching on the windows and/or replacing the 
window with the device. 
1. Light Transmission, Reflective and Area 
Most of the laws for car window tint use Visible Light Transmission percentage (VLT%) 
as darkness. It also defines rules for tinting materials, specifically, restrictions of using 
reflective. For the front windshield, most of the countries restrict applying window tint 
except certain area of the window. With respect to these three constraints, light 
transmission, reflectiveness and tint area, this paper summarizes the laws in three country: 
US, UK and Japan. Table 1. shows laws related to window tint for cars.  
2. Front Windshield 
Table 2. shows a summary of windows tint for front windshield. There are most strong 
restrictions for adding window tint to front windshield because of safety. In US, four out 
of 50 states proscribe adding tint to front windshield. Other 46 states, UK and Japan 
prohibit to add window tint to most area of front windshield. Only top 4–6 inches or top 
20% is allowed to add tint for these states/countries.  
3. Front Side Windows 
Table 3. shows a summary of windows tint for front side windows. Since glasses for a car 
itself has 80% VLT average, we assumed that the laws prohibit to add tint if the laws define 
over 70% VLT. The laws in ten out of 50 states for US, UK and Japan proscribe to tint front 
side screen. However over 40 states allow window tinting under 50% VLT%.  
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4. Back Side Windows 
Table 4. shows a summary of windows tint for back side windows. Most of states/countries 
allow window tinting under 50% VLT%. Only five states restrict window tint for back side 
windows, however, for SUV and Van, two out of five states allow window tint. This implies 
most of states/countries believe that tinting to back side windows does not affect car safety.  
5. Rear Windshield 
Table 5. shows a summary of windows tint for rear windshield. Similar to the case for back 
side windows, most of states/countries allow window tinting under 50% VLT%. Only five 
states restrict window tint for rear windshield. 
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Table 1. State/Country and related laws. 
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Table 2. A summary of the window tint laws for front windshield.  
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Table 3. A summary of the window tint laws for front side windows. 
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Table 4. A summary of the window tint laws for back side windows. 
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Table 5. A summary of the window tint laws for rear windshield. 
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